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Debreczen, 1911 május 5-én, pénteken
Hudacsek HTelli felléptével
Operett 3 felvonásban. Szövegét irta  j Dörmann Félix. Zenéjét szerzetté ; Eysler Edm und. F o rd íto tta : H ervay Frigyes.
R endező: Ferenczy.
R itter János, tanító  — — — — — — H orváth  K.
S z e m é ly e k ;
Frevtag Lujza — — - 
Az öreg Reisleitner — - 
A felesége —  —  —
Anna, a leányuk — — - 
Flórian -— —  — — 
Baum gartner, kán tor — 
Rumpelmayer — —  - 
Zankel Róza, népénekesnő- 
Trampler, vendéglős —  - 
Mimi, a felesége

















Egy vén hárfás -  
A hárfás unokája- 
Pereczes fiú —  - 
Virágárusné —  —  — —  —  — — — Sárai Blanka
Egy bécsi jász — — — — — — — Perényi Kálmán 
Sáni, piccoló— — — —  —  —  — —  Markó Duczika
Csősz — —  —  —  —  — — — —  Kőszegi
Korcsmáros —  —  —  —  —  — —  —  Ardai Árpád
Zongorista —  —  —  —  —  —  —  — Saigi
Főpinczér Pásztói
Pereczesek. Utczai árusok. Iskolásgyerekek. Nászvendégek. Virágárusleánjmk. Gavallérok. Polgárőrség. Pinczérek. T örtén ik : Az első és 
harm adat felvonás Burghausenben, a második Bécsben, a „K ék fiaskóhoz" czimzetmulatóhelyen. Idő; I. felvonás 1830. II. és III. felvonás 1845.
H a l i  m i V a r  a 7-én, vasárnap délután Szók im ondó  asszonyság , színmű. Este: H udacsek  Nelli 
r l c l l  i l J U a U f  fe llép te ; C ornev ille i h a ran g o k , operett. Kis bérletben.
T ? P ‘T * l o l r  f  ; . iT T P  í y y iP  h p  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk miatt páholy bérleteiket bármely napon nem 
• O C I  i U l V  y  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a színházi pénztárral m ár
elő.te való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusíthatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti.
T - T o l T r ^  ■ földszinti és emeleti páholy 9 kor. Fölszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti
X X v i y  C á I  O -JűL m családi páholy 12 kor. II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I—Vll-ík sorig 2 kor. 
40 fül. V III— XH-ig 2 kor. X I II— XVII-ig 1 kor. 60 fill. Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. 
Diák-jegy (emeleti) 60 fill. H arsai szám ozott hely az első sorb an  60 fillér., a többi sorok $0  fillér.
*7% óira-koi?, vége ÍO  ^ órakor™
Legközelebb:
& n a to l.  
Ú jdonság! 
B o b  h  'rezeg'.
Operett.
Uj betanulással.




Z ? í . JL^á A  MrK Y
D obrcczen sz . leír. v á ro s  k önyvnyom da-válla la t* . I 0 **
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató
helyrajzi szám : M s Szin 1911
